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1 L’ouvrage se veut une source pour les sciences humaines (histoire, ethnologie, sociologie
et littérature essentiellement). L’introduction brosse à grands traits une brève et assez
schématique histoire de la composition de ce type de récits. Du 9e au 12e s., les relations
de voyage sont plutôt le fait de marchands ou de pèlerins (Abū Isḥāq Istavrī, Sulaymān Tā
j ir, Nāṣir Ḫusraw, Abū al-Ašraf Ḥusaynī). Les périodes mongole, timouride et safavide ne
comptent qu’un nombre modeste de ces ouvrages au regard de la période concernée (une
douzaine d’écrits en cinq siècles).  Par contre,  la période qajare connaît une véritable
explosion : plus de 200 écrits consacrés à l’Inde, aux lieux saints de la Mekke et Médine,
mais aussi et surtout à l’Europe. Ils sont le fait de « touristes » ou d’ambassadeurs, et
expriment  l’étonnement  des  Persans  devant  les  rapports  sociaux  et  les  nouveautés
technologiques observés.
2 Ensuite vient une typologie des récits de voyage : voyages réels ou imaginaires, voyages
d’affaires,  d’étude  ou  de  distraction,  missions  politiques,  culturelles  ou  militaires,
pèlerinages, récits critiques ou ironiques, récits en vers ou en prose. De nombreuses et
longues citations de journaux de voyage forment une sorte d’anthologie illustrant les
différents genres, mais aucune véritable analyse n’est fournie. Un chapitre est consacré
aux écrits des femmes. L’ouvrage se termine par une imposante liste de récits de voyage
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en manuscrits ou imprimés. Peut aider à débuter une recherche sur ce type de littérature,
surtout par son aspect bibliographique.
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